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市 川 篤 二(TURP)1318
懸 秦二(蔑甲状腺'過形)・67
(自家 腎 移 植 術)1116
(TURP)1318
(輔 騨 り ・429
懸 鉦二(鶴 嫡 腎孟)28・
(リソバ系撮影法・H)543
儲 孫 彫 法)549
伊藤 晴夫(結 石 ・腎杯憩室)359
伊藤 栄彦(尿 路感染 ・皿)613


























(昭40・京 大 統 計)1441
(尿石症 ・Nephrolith)1449


















大川 順正(蔑 甲状腺 ●過形)・67





大 熊 謙 彰(セ フ ァPリ ジ ソ)410
大島 秀夫(離 轟 留n)475
焔 文茂 麟 輔 腎孟)28・
(前立腺肥大 ・Eviprostat)・83
大堀













直 友(尿 管 ・ポ リー プ)
(尿路 感染 ・1)
(尿路 感染 ・H)










(昭40・京 大 統 計)1441





(紹40警京 大 統 ぎ十)玉441







































加藤 董(尿 管 ・ポ リー プ)61









河 合 正之(尿 管 異 常 開q);76
鷹 内尿管異常)・銘
川口 安夫(TURP)1318





(昭40・京 大 統 計)1441
鮒 俊三 儲 スティツク>593
(ケー ワソ) 969
絹 村L猛(フ ラ ダ ソチ ソ)§69
(き)
岸本 孝(下大静脈後尿管)684
北 山 太 一(Urobiotic) 88






























工藤 潔(ε罵 謡,,、。)・ ・4







鰍 浄一(蓑鰯 囎 禰 ・・

































(神経 因 性 膀胱 ・Cyclocarbo-thiamine)823
近藤 厚(膀胱葡萄状肉腫)562
近藤 賢(脊損 ・尿路感染・コリマイシン)・3
纒 博暉(鯉 影 禁 働655
(さ)
斎藤 博(DripInfusionPyelography)475












(昭40・京 大 統 計)1441
坂本 公孝(糞縮 型腎甜)・ ・
佐 々 木 寿(Aldosteron症)1397
雀部 将(嚢胞腎 ・下大静脈後尿管)1422
定延 和夫(欝.阪 医大 〉 ・28
(羅.阪 医大)・35















(昭40・京 大 統 計)1441
























杉 田 篤 生(DR-108)
(BC-80L)
杉 村 克 治(随 想)
鈴 木 験 一(DR-108)
(BC・80L)
鈴 木 三 郎(Aldosteron症)
X線 映 画 ・前 立
運 動
(せ)
瀬 川 裏(腎 リソパ 管 腫)
(そ)
































高田 千年 傍 クチノマイ)6・2
翻 津(胸管ドレナージ・腎移植)・6・
高橋 正敏(鯵 的働 脈撮)395











































・村 公一(鷲 輔'腎 孟)28・
(パソ フ ラ ソS)606
田村 一(フ ラ ダ ソチ ソ)569
(ち)




















中川 清秀(全 身麻酔 ・腎)789
中川 隆(罰 賭 異所開)953
(尿管カテーテル法 ・損傷 ・異物)・・34
麟 鰐 騨 碧1)・・59
(RI-Renogram・定量的分析 ・■)・・79
(昭40・京 大 統 計)1441






永芳 弘之(大 動脈縮窄 ・高血圧)・28
































・台 難(腎 性高血圧 ・赤血球増多症)1296
鴫 義朗(昭39・阪医大統計)135
日野 豪i(随想)845








福 田 泰 久(DripInfusionPyelography)475
福 山 拓 夫(Urobiotic)88
縣 翁●滲透圧)・・7
(昭40・京 大 統 計)1441


























松・ 源治 儲 轟 鵠n)475
鮒 陽右 騰 羅 杢症')511
(み)
三品 輝男 麟 医大'外来)・4・
(藤 駄 ●入院)・5・
水本 竜助(Hydroflux)341






三 橋 慎 一(結 石 ・腎 杯憩 室)359
南 武(Thiophenicol)963
(TURP)1318
三 原 謙(セ フ ァ ロ リジ ソ)410
宮尾 尚敬(群 器'脂 質 ●)・
(副性器 ・脂質 ・皿)435
(陰茎癌)662
宮川 光生 騰 瀦 ナージ)・61
XV
(馨鹿蝦 ソ)・29
宮 川 美 栄 子(膀 胱 癌 ・転 移)321
(Wintomylon)1150








(昭40・京 大 統 計)1441
重(間 歓 的 腹膜 灌流)487







村・ 庄平 麟 医大'外来)・41
麟 医大.入院)15・













保井 嚇 麟 医大●外来)14・
(翻 医大 ●入院)15・
(Eviprostat)1463










柳原 正志(朧 轟 の368
(よ)
吉 田 修(膀 胱 癌 ・転 移)321
(Lysozyme)713









劉 自覚(羅 嫡 ●腎孟)28・
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